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IN MEMORIAM
La 8 decembrie 2014 s-au împlinit 20 de ani de la trecerea în lumea celor 
drepți a lui Leonid Cobâleanschi, care a fost doctor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar, rector al USMF Nicolae Testemițanu. În noiembrie 2014 ar fi 
împlinit 75 de ani. 
Leonid Cobâleanschi s-a născut într-o familie de țărani la 29 noiembrie 1939, 
în satul Baraboi, raionul Dondușeni. Copilăria și-a petrecut-o în condiții grele, fiind 
educat împreună cu fratele mai mic numai de mama. A însușit toate lecțiile vieții 
celor de la țară. Cele învățate în copilărie au stat la baza formării caracterului lui 
Leonid pe parcursul vieții. I-au fost caracteristice sârguința, disciplina, atitudinea 
serioasă față de orice lucru; era binevoitor, omenos, setos de cunoștințe. 
Din cauza stării materiale grele, a fost nevoit să-și întrerupă studiile medii 
și să plece la Școala medicală, ca apoi să lucreze câțiva ani într-un sat în calitate de felcer. Aici 
și-a creat o familie și abia după aceea a devenit student la Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău. Din primii ani de învăţământ superior s-a manifestat ca un student exemplar, activ în 
viața obștească, devenind liderul tineretului studios.
După absolvirea Institutului, peste 2 ani susține teza de candidat (doctor) în științe medi-
cale la Catedra Patofiziologie, activând ca asistent. Calitățile de bun organizator, demonstrate 
în anii de studenție, au servit drept argument ca mai apoi Leonid Cobâleanschi să fie ales în 
funcția de secretar al comitetului de partid.
Din mai 1986, Leonid Cobâleanschi a fost numit rector al Institutului de Medicină. Timp 
de 8 ani cât a ocupat acest post a contribuit foarte mult la îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
de odihnă și de trai ale colaboratorilor Institutului. Am avut onoarea să activez timp de 5 ani 
alături de el în calitate de președinte al comitetului sindical și am fost martor la tot ce s-a în-
tâmplat. Vreau să subliniez că s-au făcut multe lucruri bune. Pentru început s-au făcut reparații 
capitale în blocurile de studii și la catedre, a fost reparat un bloc pentru cantina Smaranda, care 
și astăzi deservește studenții și colaboratorii. A fost finalizată reparația Centrului Ion și Doina. 
S-au îmbunătățit condițiile de agrement în satul de odihnă din Sergheevka, regiunea Odessa, 
și la casa de odihnă Codru pe lângă Mănăstirea Hâncu. La insistența rectorului Leonid Cobâ-
leanschi, a fost proiectat și construit blocul de studii de pe strada Testemițanu, care astăzi îi 
poartă numele. În această perioadă au mai fost construite 2 blocuri de locuit, ceea ce a permis 
îmbunătățirea condițiilor de trai a peste 150 de familii ale colaboratorilor. 
Dar cel mai mult era prețuit felul de a fi al lui L. Cobâleanschi: binevoitor față de oameni. 
În primii ani de activitate a studiat foarte mult soarta multor asistenți, printre care o bună parte 
demult meritau să fie promovați în funcția de docent (conferențiar) și a făcut dreptate în acest 
sens.
Leonid Cobâleanschi a contribuit mult la elaborarea și perfecţionarea planurilor de studii 
și a metodelor de instruire și educație a studenților, a îmbunătățit mult baza tehnico-materială 
a Institutului. 
Pe tot parcursul activității sale, Leonid Cobâleanschi a fost preocupat și de cercetarea 
științifică. A publicat circa 150 de lucrări, inclusiv monografii, manulale și îndrumări metodice, 
a pregătit 8 doctori în medicină. 
Este de menționat că Leonid Cobâleanschi a lăsat o filă foarte semnificativă în istoria 
învățământului universitar medical. El este înscris în rândul persoanelor notorii din medicina 
Republicii Moldova.
Chipul lui Leonid Cobâleanschi, om cumsecade, cu dragoste față de semeni, un prieten 
adevărat, o personalitate de stat, plecat din viață la apogeul creativității, va rămâne pentru 
totdeauna în memoria celor care l-au cunoscut.
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